











































































































































































































































































































































company limited by shres），信用を基礎とする
有限責任会社（a company limited by guar-
antee），株式と信用を基礎とする有限責任会社










































































































































































































































































































































































































































































































３）Nabil Baydoun, Akira Nishimura, Roger willet.,
Accounting in the ASIA-PASIFIC Region, wiley,
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